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平 成 23 年 度 事 業（予定）
沿　革
「国立婦人教育会館」から「独立行政法人国立女性教育会館」へ
昭和46年  7月 婦人教育会館調査研究協力者会議発足













昭和57年 11月 開館５周年記念事業開催 
昭和59年 11月 「NWEC Newsletter」創刊
昭和60年  5月 情報協力者会議「婦人教育情報センター基本構想」を報告
昭和62年  5月 利用者100万人を超える
11月 開館10周年記念事業開催、婦人教育情報センター開所（平成13年1月から「女性教育情報センター」と改称）
平成3年  7月 オンライン情報検索サービス開始（平成11年1月からホームページを通してWINETデータベースを公開）
平成5年  4月 事業課に研究員配置、科学研究費補助金取扱規程が規定する「研究機関」となる




平成9年  1月 愛称を「ヌエック」に決定
10月 「国立婦人教育会館研究紀要」創刊（平成18年8月から「国立女性教育会館研究ジャーナル」に誌名変更、平成22年3月休刊）
11月 開館20周年記念事業開催、シンボルマーク決定
平成10年  3月 「WINET情報」創刊（平成14年3月 終刊）
平成11年  1月 ホームページからWINETデータベース、研修室・宿泊室予約状況等を公開
平成12年  3月 ヌエック女性情報ニューシステム（ウィネットキャス＝WinetCASS）公開


























































































地 方 行 政 資 料 550 24,679 0 8 550 24,687













新 聞 0 74 0 1 0 75
新聞切り抜き記事 20,994 282,853 — — 20,994 282,853
A V 資 料 ※ 5 142 0 7 5 149
研修貸出用資料 ※ 1 15 0 0 1 15
※毎年見直しを実施




































新 聞 記 事





  記事中の人名、新聞名、日付、キーワ ドーを主なデータとして登録しています。
女性関連施設データベース














































  雇用・人権・健康など女性の生活にかかわる諸問題を取り上げた世界 190カ国以上の定期刊行物や団体雑誌約 2,400 誌を収録 
  するデ ターベースです。
2.GenderWatch
  女性問題に関する学術雑誌のほか、新聞、ニュースレター 、パンフレット、会議録など 148,000 件以上の全文記事を収録しています。
3.The Gerritsen Collection



























































































年    度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 累計（昭和 52 年〜）
項    目 宿泊利用 日帰り利用 小計 宿泊利用 日帰り利用 小計 宿泊利用 日帰り利用 小計 宿泊利用 日帰り利用 小計
利用団体数 1,138 2,451 3,589 1,140 2,665 3,805 1,242 2,861 4,103 33,950 33,994 67.944
実利用者数（人） 36,334 73,602 109,936 37,325 85,137 122,462 38,167 78,678 116,845 1,191,005 1,014,677 2,205,682
延利用者数（人） 78,492 73,602 152,094 78,272 85,137 163,409 79,861 78,678 158,539 2,572,554 1,014,677 3,587,231
1 日当たりの利用者数（人） 232 218 450 232 252 484 236 233 469 239 94 333






事項 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度
累　計
（昭和 54 年〜）
資料等利用者総数（人） 8,331 8,938 　　　　9,263 33,529
貸出数
図書（冊） 1,833 1,846 　　　　1,490 60,776
雑誌（冊） 849 588 　　　　　857 28,957
研修用貸出資料（冊） 1,494 1,932 　　　　1,106 40,287
レファレンスサービス（件数） 1,604 1,222 　　　　1,063 34,602
文献複写サービス（件数） 2,139 2,431 　　　　1,476 13,639
館外貸出サービス（件数） 265 328 　　　　　268 2,133
情報研修プログラム（件数） 7 6 　　　　　　7 355
情報研修プログラム（人数） 52 60 　　　　　40 8,363



































































































20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 不  明
回数別
年齢別
主催者別    上段／実数　下段／割合（％）
 上段／実数　下段／割合（％） 
 女性団体・グループ  行政機関  学校関係  社会教育関係団体等  企業等  個人
 海外・全国ブロック  関東  その他
上段／実数　下段／割合（％） 
 日帰り  1泊2日  2泊3日  3泊以上
団  体  数
実利用者数
   単位：％  
   単位：％    単位：％    単位：％
   単位：％
団  体  数
延利用者数




























                        9.7
 農林漁業者
               3.3
自営業















































































”Connections – Bringing Together the Next Generation of Women 
Leaders in Science, Technology, Engineering and Mathematics”」開催
　7月5日（月）〜7日（水）の2 泊3日で、日米双方の著名な女性科学者が集い女性研究者支援に関する意見交換を
行うとともに、女性研究者による共同研究の方向性について検討することを目的に「女性研究者のエンパワーメント
と新領域創成に向けた日米シンポジウム」を開催し、米国15 名、日本 25 名の研究者が参加しました。
　日頃の研究の内容や成果などについて発表するポスターセッション、M.R.C Greenwood 氏（University of Hawai‘i 











































































A 棟　鉄骨・鉄筋コンクリート造 8 階・地下 1 階建
B 棟　鉄筋コンクリート造 4 階建
C 棟　鉄筋コンクリート造 3 階建
8,660㎡














































　研修最終日の10月9日(土 )には､都内で開催された｢平成 22 年度女性のエンパワーメント国際フォーラム｣にパ
ネリスト及びポスターセッションの報告者として参加しました。
10月 「女性関連施設相談員研修」開催











































名　　　　　称 内　　　　　容  施設使用料（円）
女性教育情報センター 閲覧席30（席） 図書資料・雑誌類・新聞類（開架式） 無　料





音楽室 50（人） グランドピアノ・ステレオ等 500 円〜 1,600 円
美術・工芸室 30（人） 七宝焼窯・陶芸用窯・ろくろ等 400 円〜 1,500 円
調理室 30（人） 調理台9台 500 円〜 1,700 円





ミーティングルーム 1（室） 50人用 300 円〜 1,300 円
談話室 7（室） 各20人用 無　料
浴　室 3（室） 大・小・車椅子使用者用各1室 —
❑ 宿泊研修施設




（トイレ付） 室数  施設使用料（円）
和　室
4 〜 5 人用　22 室 — 14 室 8 室
24 室
2,000 円〜 3,600 円
（1 人当たり）
　　2 人用 　 2 室 2 室 — —
2,200 円〜 3,800 円
（1 人当たり）
洋　室
　　2 人用　98 室 58 室 28 室 12 室
137 室
2,000 円〜 3,800 円
（1 人当たり）
　　1 人用　39 室 39 室 — —
2,400 円〜 4,000 円
（1 人当たり）
宿泊室合計 99 室 42 室 20 室 161 室
❑ 研修棟
種　　　　別 内　　　　　　容 室　数 内　　　　　　容  施設使用料（円）
講　堂 602 人 1 車椅子用移動座席・エレベーター、同時通訳装置、
グランドピアノ、音響反射板
  4,700 円〜 17,000 円
会議室
大会議室  122（人） 1
机等の配置：スクール形
外に傍聴席 38、同時通訳装置 
  1,600 円〜 5,200 円
中会議室    40（人） 1 机等の配置：馬蹄形     500 円〜 1,900 円
小会議室    12（人） 1 応接セット（12 人用）     300 円〜 1,200 円
研修室
150 人室 1 机等の配置：スクール形   1,100 円〜 3,300 円
99 人室 1 　　　　　　〃     800 円〜 2,500 円
48 人室 4 　　　　　　〃     400 円〜 1,400 円
36 人室 1 　　　　　　〃     400 円〜 1,300 円
24 人室 2 　　　　　　〃     300 円〜   800 円
20 人室 6 机等の配置：トラック形（長楕円形）     300 円〜   800 円





200 円〜   600 円














3,500 円〜 11,300 円
テニスコート 5面（全天候型・砂入人工芝）




















































利用の 12 か月前の月の 1 日から
10 日前まで
日帰り
利用の 10 か月前の月の 1 日から
10 日前まで
一般利用












②研 修 活 動：ボランティアと会館が共に学ぶための研修事業として「ボランティア活動研究会」などを適宜
実施しています。
③自 主 活 動：ボランティア相互の自主的なグループの活動・提案を受け入れ、会館はそれをバックアップ
しています。














佐藤　　道明 日本労働組合 総連合会 埼玉県連合会　事務局長




































    昭和 52 年 7 月  1日　〜　昭和 57 年 7 月  9 日 館　長 縫田　曄子
    昭和 57 年 7 月 10日　〜　昭和 62 年 3月 31日 館　長 志熊　敦子
    昭和 62 年 4 月  1日　〜　平成   7 年 3月17 日 館　長 前田　瑞枝
    平成  7 年 4 月  1日　〜　平成 13 年 3 月 31日 館　長 大野　　曜
    平成 13 年 4 月  1日　〜　平成 16 年 3月 31日 理事長 大野　　曜













と き が わ
幾川
正門
本館
フロントロビー
実技研修棟
響書院・和庵
（日本家屋・茶室）
日本庭園
駐車場
宿泊棟Ａ棟
宿泊棟Ｂ棟
宿泊棟Ｃ棟
食堂
女性教育情報センター
女性アーカイブセンター
体育館
駐車場
テニスコート
研修棟
